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3）　1936 年のアメリカでの講演をまとめた Brotherhood Economics（『友愛の政治経済学』）では宗教色が強いが，












































































































は 1990 年代初頭以降において一般的になるのであり時代的な制約が大きい（3 ― 8 頁）。
9）　河合は経済学と社会思想との違いを，それを分析する者の「価値判断」に求める。（河合（1946）二頁）
10）　ベンサムの場合には，その経済思想がやはり社会思想と連動するものとして認識されている。



































































8 経済理論　376号　2014年 6 月
マルクスについては資本主義の終焉がなかなか訪れないこと，マルサスの場合には統計デー
タに基づき結婚率と出生率が減退している事実が人口法則とは一致しないことが指摘されてい






































































































































する。（賀川（1920b）182 ― 3 頁）
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Abstract
In this paper we consider Kagawa Toyohiko’s economic thought. Kagawa was famous as 
the leader of the cooperative movement and a labor activist, so he is widely recognized 
as a social thinker. This means that Kagawa is not recognized as an economic thinker. 
Firstly we define both social thought and economic thought,  including economic thought 
in social thought as appropriate. Secondly we consider a few points concerning Kagawa’s 
economic thought through his writings after his overseas education. Thirdly we consider 
Kagawa’s idea of capitalism and affirm his economic thought.
　We conclude that Kagawa’s economic thought was based on subjectivism and 
evolutionary thought. However, these two factors lowered the evaluation of his economic 
thought.
